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Mindre Meddelelser.
Befolkningens Erhvervsfordeling i Danmark. Den 1. Februar 
1906 fandt der som  bekendt en Folketælling Sted her i Landet, 
og paa Grundlag af det fremkomne Materiale har Statens stati­
stiske Bureau foretaget en Undersøgelse af Befolkningens For­
deling efter Hovedgrupper af Erhverv. Resultatet af denne 
Undersøgelse foreligger nu i Statistiske Meddelelser, 4. Række, 
28. Binds 5. Hefte«, fra hvilket de efterfølgende Tal ere hentede.
Henregner man til hver Erhvervsgruppe saa vel de Per­
soner, der udøve Erhvervet (Hovedpersoner, Medhjælpere etc.), 
som  de Hustruer, Børn, Tjenestetyende o. s. v., der forsørges 
af de førstnævnte, finder man, at det egentlige Danmarks Be­
folkning paa 2.6 Mili. Mennesker fordelte sig saaledes mellem  
de forskellige Erhverv:
Ialt. I pCt.
1. Im m ateriel V irk so m h e d ................  148,284 5.7
2. Land- og S k o v b ru g .........................  977,808 87.8
3. M ejeri.....................................................  13,113 0.5
4. F is k e r i ...................................................  37,154 1.4
5. H aandvæ rk  og I n d u s t r i ................  801,910 31.0
(>. V arehandel, Pengeom sætning,
G æ stg iv e ri............................................  247,130 9.5
7. Jæ rn b an e-, Post-, Telegraf- og
Telefonvæsen, S o fa r t .......................  142,057 5.5
8. K apita lis te r og A ftæ g tsfo lk .........  108,723 4.2
9. Offentlig U n d e rs tø tte lse ................  68,969 2.7
10. A nden V irk so m h e d ..........................  43,765 1.7
Landbrug, Skovbrug og Mejeri omfatte altsaa 990,921 Personer 
eller 38.3 pCt. af den samlede Befolkning. Paa Landet udgøre
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de 3 Grupper op imod de 2 Tredjedele af Befolkningen, medens 
de i Byerne naturligvis spille en ganske underordnet Rolle.
En umiddelbar Sammenligning mellem Tællingen i 1906 
og de foregaaende Tællinger lader sig ikke foretage, da der er 
nogle, selvfølgelig dog smaa, Forskelligheder med Hensyn til 
Klassificeringen. Bureauet har imidlertid ændret Tallene fra 
Befolkningstællingen i 1901 i Overensstemmelse med de i 1906 
fulgte Regler, saaledes at en umiddelbar Sammenligning mellem  
de 2 sidste Tællinger bliver mulig. Ved denne Tilrettelægning 
af Materialet ere Tallene for Fiskeri slaaede sammen med 
Tallene for Landbrug, Skovbrug og Mejeri, og det viser sig 
da, al disse 4 Grupper tilsammen talte
i 1906: l,028,07.r> M ennesker eller 39.7 pCt. af den sam lede Befolkning:
1 1901: 1,003,836 — 41.0 -
Tilvæksten i de 5 Aar er altsaa ea. 24,000 Mennesker, d. v. s.
2 a 3 pCt. Samtidig er Ilandelsgruppen vokset med ca. 4,600 
og Industri og Haandværk med ca. 68,000 Personer, tilsammen 
med 7 å 8 pCt. Nu beskæftiger Landbruget 1 å 2 pCt. færre, 
men Industrien 1 pCt. flere af den samlede Befolkning end 
i 1901.
Det gaar i Danmark som i andre Lande, Befolkningstil­
væksten gaar ikke til Landbruget, men til de andre Erhverv, 
til Industri og Haandværk, til Handelen og Transportvæsenet etc. 
Men Landbrugets økonom iske Betydning for Danmark er der­
for ikke forringet, og netop Industri- og Handelsstatistiken af­
giver Bevis herpaa. Vor Udførsel af Smør, Flæsk, levende og 
slagtet Kød var i 1908 (jvnfr. Statistiske Efterretninger« Nr. 1) 
større end i noget tidligere Aar, og det er fornemlig med Ud­
førselen af Landbrugets Produkter og med Indførselen af dets 
Forbrugsartikler, Udenrigshandelen beskæftiger sig. Og den 
mest fremskredne Del af vor Industri beskæftiger sig med 
Forædlingen af Landbrugets Raavarer, det gør saaledes Mejerier 
og Slagterier, Sukkerfabriker, Bryggerier og Brænderier. Land­
brugets voksende Produktion medfører derfor naturligt en 
Tilvækst i Handels- og Industrierhvervene.
— Efter at Bureauet kort har gjort Rede for Befolkningens 
Fordeling mellem Land og By og Vandringerne inden for 
Landets Grænser i de 5 Aar fra 1901 til 1906, fremhæver det 
følgende som Hovedresultater af Folketællingen 1906:
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;it den tidligere almindelige Indvandring fra Landet til 
Byerne i del væsentlige var ophørt i Femaaret 1901 0(5,
at Grunden til denne Standsning i Bortflytningen fra Land­
distrikterne ikke eller kun i ringe Grad er at søge i, at Land­
brugserhvervene have optaget en større Del af den naturlige 
Befolkningstilvækst end i den forudgaaende Periode, idet den 
langt overvejende Del af Landdistrikternes Befolkningsforøgelse 
er blevet optaget af andre Erhverv end Landbruget,
at Forøgelsen af den ikke-landbrugsmæssige Befolkning 
fortrinsvis falder paa de Sogne, hvor der lindes bymæssige 
Bebyggelser; samt
at den ikke-landbrugsmæssige Befolkning i disse Sogne, 
saa vidt det kan skønnes, i de 5 Aar fra 1901 til 1900 er blevet 
forøget med benved en Fjerdedel af Tallet i 1901.
Det internationale Landbrugsinstitut afholdt i Slutningen 
af November og Begyndelsen af December 1908 konstituerende 
Generalforsamling i Rom, ved hvilken Danmark var repræsen­
teret ved Kammerherre K. Sehested og Konsul Konow. I Men­
hold til de for Institutet udarbejdede Vedtægter (§ 10) inddeles 
de Stater, der tiltræde det, i 5 Grupper »i Henhold til den 
Plads, enhver af dem mener at burde tildele sig selv«.
I G ruppe S tem m er. B idrags-E nheder.
I raad e r hver S ta t over . . . .  5 og skal udrede  . . . .  10
II — — — —   4 - — —   8
III — — — —   3 - —   4
IV — — — —   2 - — —   2
V — -  - - - -  ___  1 - — — ___  1
Bidrags-Enheden man aldrig overstige 2,500 Pres.
48 Stater have sluttet sig til Institutet, og af disse have 
atter de 42 indmeldt sig i Grupperne.
G r u p p e  I o m fatter: Italien, S to rb ritan n ien  og Irland , F rankrig , 
T yskland, Østrig, U ngarn, A rgentina, Brasilien, Kina, Spanien, N ord­
am erikas foren. S ta ter, Jap an , R usland og R um æ nien — i a lt 14 
S ta ter. G r u p p e  II tæ lle r Æ gypten , Mexiko, Persien og Ind ien  og 
G r u p p e  I I I  Bulgarien og Serbien. I G r u p p e  I V er d e r in d m eld t 
12 L ande: Belgien, Chile, D a n m a r k ,  Norge, Sverige, Kanada, Au­
stralien,! Ny Zealand, G ræ kenland, N ederlandene, Portugal og Schweiz. 
E ndelig  tæ lle r G r u p p e  V følgende 10 S ta te r: Costa Rica, Kuha, 
E quador, A bessinien, M auritius, Luxem bourg, M ontencgro, Nicaragua, 
Peru  og Salvador.
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Instituttet bestaar som bekendt af en Generalforsamling 
og af en permanent Kommité. Den første sammensættes af 
de tiltrædende Staters Repræsentationer. Enhver Stat har i 
Generalforsamlingen — uden Hensyn til Antallet af sine Dele­
gerede — Ret til et Stemmeantal, som angives ved den Gruppe, 
hvortil den hører. Formelt har Generalforsamlingen Over- 
ledclsen af det internationale Landbrugsinstilut, men faktisk 
vil den permanente Komité i meget vid Udstrækning blive 
uafhængig af Generalforsamlingen.
Institutets eksekutive Magt beror hos Komiteen, der sam ­
mensættes af Medlemmer, udnævnte af de respektive Rege­
ringer. Hver tiltrædende Stat repræsenteres i Komiteen af et 
Medlem. Stemmevilkaarene ere de samme som for General­
forsamlingen.
Den permanente Komité nedsætter 3 permanente Kom­
m issioner, der skal dele dens Arbejde mellem sig. Hver Kom­
mission skal bestaa af 15 Medlemmer, hvoraf de 8 repræsen­
tere Staterne i Gruppe I, de 3 Staterne i Grupperne II og III, 
de 1 Staterne i Grupperne IN' og V.
Under den første Kommission sortere de almindelige Se­
kretariatsforretninger, Personalet, Inventariet, Regnskabs- og 
Kassevæsenet samt Bibliotheket og Arkivet.
Den anden Kommission skal indsamle, bearbejde og of­
fentliggøre (saa hurtig som muligt) statistiske, tekniske og øko­
nomiske Oplysninger vedrørende den dyriske og vegetabilske 
Produktion, Handelen med og Priserne paa Agerbrugspro­
dukterne, Plantesygdomme og disses Udbredelse, Angreb af 
skadelige Svampe og Insekter og (hvis det er muligt) virk­
somme Midler til deres Bekæmpelse.
Den 3. Kommission skal behandle Spørgsmaal vedrørende 
Arbejdsløn, eooperative Foreninger, Landbrugsforsikring og 
Landbrugskredit i deres forskellige Former.
Alle de Aktstykker, som den 2. og 3. Kommission ind­
samler og bearbejder, skulle leveres enten direkte fra Rege­
ringerne eller under disses Ansvar og ved deres Mellemkomst.
Uafhængigt af de 3 permanente Kom missioner kan Komi­
teen nedsætte specielle Kommissioner, naar den anser dette 
for at være nyttigt.
Af hvor stort Omfang Institutets Virksomhed forudsættes 
at ville blive, fremgaar af den store Stab af Embedsmænd,
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der vil blive knyttet til det. Efter det for den permanente 
Komité gældende Reglement vil der blive ansat:
Med en Stigende
Antal Løn af h vert 4. Aar Til frs.
frs. m ed frs.
1 G e n e ra ls e k re tæ r .............................. 22,000 '¡> »
2 D iv is io n sc h e fe r................................ 20,000 »
i B ib lio th ek a r....................................... 10,000 1,000 14,000
:t S ek tio n sch e fe r ................................... 10,000 1,000 15,000
2 T ilforordnede lios Generalsekre-
tæ re  n ................................................. 6,000 600 9,000
7 R edaktør-O versæ tte re  af 1. Klasse 5,000 500 8,000
5 — - 2. - 4,000 400 7,200
4 A ssistenter af 1. K lasse ................ 3,000 300 5,400
4 — _ 2 — 2,400 240 4,320
3 S te n o g ra fe r .......................................... 1,800 180 3,240
Endvidere ansættes der en Portner og 13 underordnede Kon­
torbetjente og Bude. Funktionærerne, der have Ret til Pen­
sion, udnævnes og afskediges af den permanente Komité. Ad­
gangen til at søge Ansættelse ved Institutet staar aaben for 
alle Nationer: »la com position du pcrsonnel de l’lnstitut est 
internationale«, som Tanken er udtrykt i Statuternes § 46.
Det var i Februar Mnaned 1905, at den italienske Presse 
offentliggjorde det Brev, i hvilket Kong Victor Em anuel anbe­
falede sin Plan om Oprettelsen af et internationalt Landbrugs­
institut til sin Regerings nærmere Overvejelse og videre For­
anstaltning, og allerede den 28. Maj s. A. mødte Udsendinge 
fra 38 Stater i Rom for at drøfte Planen. De forløbne 4 Aar 
have været Overvejelsernes og Forberedelsernes Aar, og først 
i Løbet af indeværende Aar vil Institutet kunne begynde sin 
Virksomhed. De mange Kræfter, der stilles til dets Raadighed, 
dets store Indtægter og den Støtte, det kan vente fra Rege­
ringerne i alle civiliserede Stater, lader sikkert formode, at 
Institutets Virksomhed efterhaanden kan blive af stor Betyd­
ning, navnlig i den internationale Oplysnings Tjeneste.
Storbritanniens Indførsel af Landbrugsprodukter i 1908. Den
officielle engelske Statistik over Indførselen af Varer til Stor­
britannien og Irland i 1908 er for nylig udkommen. Den 
viser, at Værdien af indførte Fødemidler, der kunne henføres 
under Landbrugsprodukter, i Fjor var ca. 183.7 Mili. £ eller
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ca. 3,336 Mili. Kr. I det sidste Par Aar liar kun Indførselen 
af fersk Okse- og Faarekød vist en tydelig Stigning, medens 
der for de andre Landbrugsprodukters Vedkommende enten 
har været Tilbagegang eller en ringe Fremgang. I »The Jour­
nal o f the Board af Agriculture« hedder det herom: »Det kan 
sikkert siges, at i Løbet af de sidste 4—5 Aar er Stigningen i 
Indførselen af nogle af de vigtigste Landbrugsprodukter standset, 
og selv om Importhandelen i større eller mindre Grad er op­
retholdt, har den ikke vist nogen Tendens til at vokse.«
A f S m ø r , F læ s k  og  Æ g  h a r  In d f ø r s e le n  t i l  t h e  U n i t e d  k i t i t / -  
d o m  v æ r e t  fø lg e n d e :
A f S m ø r  k o m  d e r  f r a :
1900. 1907. 1908.
Cwts. Cwts. Cwts.
D anm ark  ............................ 1,675,761 1,818,811 1,857,103
A ustra lien  og Ny Zealand 857,499 901,786 621,103
R u sla n d ................................ 000,549 057,049 639,113
F r a n k r ig .............................. 319,401 281,306 394,612
K anada ................................ 190,908 34,753 47,877
N ed erlan d en e ..................... 195,360 108,496 244,356
S v e r ig e ................................ 182,803 226,740 238,929
T y sk lan d .............................. 10,701 7,297 3,195
A m erikas foren. S ta te r . 157,312 1,063 39,914
A ndre L a n d e ..................... 140,898 118,534 124,988
1 a lt . . . 4,337,258 4,210,156 4,211,195
G e n n e m s n its p r is e n  fo r  d e t in d f ø r te S m ø r  v a r i F jo r  h ø je r e
end i noget tidligere Aar, den naaede 114 s. 4 d. pr. cwt. mod 
106 s. 6 d. i 1907.
Indførselen af B a c o n  udgjorde:
1900. 1907. 1908.
Cwts. Cwts. Cwts.
F ra  D a n m a r k . 1,403,880 1,806,934 2,051,148
— A m erikas foren. St. 2,775,919 2,280,044 2,541,945
— K a n a d a ...  1,190,524 1,192,401 1,004,126
— an d re  L a n d e ............ 112,299 85,626 88,523
I a l t . . .  5,542,022 5,365,605 5,085,742
Indførselen af Bacon fra Danmark var i 1908 den største, den 
endnu har været, medens Tilførselen fra Kanada var mindre 
end i de nærmest foregaacnde Aar. Gennemsnitsprisen for alt 
den indførte Bacon var 50 s. 11 d. pr. cwt. mod 55 s. 4 d  i 1907.
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Prisnedgangen har medført, at omtrent Halvdelen af den Værdi­
forøgelse, som Mængdestigningen skulde have bragt Danmark, 
er tabt.
Tilførslerne af Æ g udgjorde:
1906. 1907. 1908.
St. Hundr. St. Hundr. St. Hundr.
Fra R u sla n d ............ 7,132,928 7,178,941 7,061,519
— D a n m a rk ............ 3,823,942 3,800,376 3,916,368
— T y sk la n d ............ 2,644,242 2,821,124 2,370,429
— B e lg ie n ................ 2,444,746 2,123,612 2,121,700
— Frankrig............ 1,491,219 1,232,107 1,225,338
— K anada................ 231,719 115,872 50,354
— andre Lande . . . 1,105,263 1,285,869 1,464,302
1 alt. . . 18,874,059 18,567,901 18,210,070
Gennemsnitsprisen for de indførte Æg er opfort til 7 s. 108
pr. stort Hundrede mod 7 s. 874 d. i Forijor.
Værdien af det fra D an m ar k indførte Bacon, Smør
Æg er angivet til:
1906. 1907. 1908.
£ £ £
B a c o n ............................ 4,324,055 5,385,275 5,685,526
S in o r .............................. 9,636,862 10,192,587 10,984,722
Æg ............................ 1.701.291 1,774,318 1,824,273
Tilsammen. . . 15,662,208 17,352,180 18,494,521
Indførselsværdien af disse 3 Produkter var altsaa i 1908 
ca. 336 Mill. Kr. mod ca. 315 Mill. Kr. i 1907 og ca. 294 Mill. Kr. 
i 1906. — Følgende Tabel viser den stærke Opgang, der i de 
sidste halvthundrede Aar bar fundet Sted i Forbruget pr. 
Individ i Storbritannien af følgende Fødemidler:
1859—65. 1 9 0 1 -0 7 .
Okse- og K a lv ek ø d ............ . . . 3.3 eng. Pd. 22.6 eng. Pd.
Svinekød og F læ s k ............ . . .  4.2 — 19.9 —
Faare- og Lam m ekød . . . . . . 1.0 — 10.7
Sm ør og M argarine ......... . . . 3.5 13.3 —
O s t ............................................ . . . 2.7 — 6.7 —
Æ g ............................................ . . . 8.0 — 53.0
